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Zásady pro vypracování:
Pro možné použití Peltierových prvků v konstrukci chladicích systémů navrhněte přípravek pro testování
Peltierových prvků a jejích kaskád. Proveďte :
1. Technickou zprávu s popisem funkce navrženého zařízení a nezbytnými výpočty ve členění –
upřesnění zadání, seznam požadavků, funkční struktura, morfologická matice, orgánová a hrubá stavební
struktura.
2. 3D model konstrukčního návrhu zařízení.
3. Výrobní výkresovou dokumentaci zařízení.
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